اپیدمیولوژی و مفاهیم حوادث و بلایا by akbari shahrestanaki, yosef
اپیدمیولوژی و مفاهیم حوادث و بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا
اهداف
بیان وضعیت اپیدمیولوژیک حوادث و بلایا در جهان و ایران
تشریح مفاهیم اولیه مدیریت خطر حوادث و بلایا
تشریح تعاریف سازمان و مدیریت
تشریح چرخه مدیریت خطر بلایا
  noitagitiM & noitneverPمرحله پیشگیری و کاهش اثرات
  ssenderaperPمرحله آمادگی
esnopseRمرحله پاسخ 
yrevoceRمرحله بازیابی 
تشریح ساختار مدیریت بحران کشور
تشریح کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
2 moc.liamg@55irabka.y
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، زلزله کرمان69آذر : ایران
، زلزله کرمانشاه 69آبان : ایران
، آتش سوزی پلاسکو59دیماه : ایران
، برخورد قطار مسافربری مشهد در سمنان59آذر : ایران
، سیل برق آسا، شمال ایران49تیر : ایران
، زلزله مورموری ایلام 39مرداد : ایران
ریشتر در بوشهر7.5، زلزله 29آبان : ایران
ریشتر در سراوان8.7، زلزله 29فروردین : پاکستان/ایران
ریشتر در کاکی بوشهر3.6، زلزله 29فروردین:  ایران
ریشتری در آذربایجان شرقی 1.6و 2.6، زلزله های دوقلو 19مرداد : ایران
ریشتر کرمان5.6، زلزله 98آذر : ایران
ریشترتربت حیدریه 7.5، زلزله 98تیر : ایران
ریشتر اندیمشک9.4، زلزله88دی : ایران
A، پاندمی آنفولانزا 88فروردین : ایران
حوادث و بلایای اخیر در ایران
moc.liamg@55irabka.y
مدیریت اساسی تشریح مفاهیم 
خطر حوادث و بلایا
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اصطلاحات
سانحه
حادثه
برنامه 
عملیاتی 
فوریت
زیرساخت
مخاطره
آسیب 
پذیری
ظرفیت
خطر
فوریت
بلیه
فاجعه
تاب آوری
مدیریت 
خطر بلایا
کاهش خطر
71 moc.liamg@55irabka.y
فوریت
ycnegremE
آنبهبمناسپاسخبرایکافیمنابعبوده،فورىاقدامنیازمندکهاستتهدیدىفوریت؛
استموجود
دهایپیامازوکاستهفوریتیکوخامتوجدیتازتواندمىسریعومناسباقدامات•
نمایدجلوگیریآنزیانبار
81 moc.liamg@55irabka.y
فوریت
ycnegremE
ساله05انفارکتوس میوکارد آقای 
واژگونی موتور سیکلت و مصدوم شدن راکب موتورسیکلت
های کارگر یک واحد صنعتیسوختگی دست
ساله51غرق شدن نوجوان 
91 moc.liamg@55irabka.y
ـیبدشانسعبـارتیبـهیـا"بـداختری"معنیبهortsaوsidلاتینریشهازبلایکلمه
استشدهمشتقشناسیستارهترکیـبیـکازکـهاسـت
بهمنجرکهاجتماعیواحدیاسازمان،جامعهیکعملکرددراختلالوگسیختگیهماز
آنهبپاسخوتطابقده،شمحیطیزیستیامعیشتی،اقتصادی،انسانیگستردههایآسیب
.باشدمیموجودمنابعازاستفادهباثیرأتتحتهعجامتوانمندیوظرفیتازفراتر
02 moc.liamg@55irabka.y
بلیه
retsasiD
y.akbari55@gmail.com 21
فاجعه
ehportsataC
فراوانهایزیانوآسیببروزموجبکهجامعهیکدرزیادبسیاروسعتباایمخاطرهوقوع
اینرخداداثراتبهپاسخوآنباانطباقبرایوشدهزیستمحیطوهـادارایـیافـراد،بـه
جامعهتوانازآننمودنبرآوردهکهاستلازمایالعـادهفـوقهـایمهارتومنابعمخاطره،
.شوندمیبسیجحاصلهنتایجبهپاسخبرایدیگرجوامعوبودهفراترمتأثر
شوندمیعملواردنیزالمللیبینهایحوزهمعمولاًحالتایندر
22
moc.liamg@55irabka.y
y.akbari55@gmail.com 23
امافوریت،سازمان /جامعهتواند برای یک میای خاصمخاطرهچگونه وقوع  
شود بلادیگر تبدیل به سازمان /جامعهبرای 
؟؟؟؟
moc.liamg@55irabka.y
42
تصادف ، سانحه
tnediccA
آتییافعلیکارکردوشدهمشخصسامانهیکبهآسیبموجبکهوقایعازایمجموعه
خواستهنا،بینیپیشغیرقابلواقعهیکتصادف.گرددمیمختلواردهخسـاراتاثـردرسـامانه
حوادثینظیر،گردندمیجراحتیاآسیببهمنجرکهحوادثیبویژهاست،ناخوشایندمعمولاًو
:مانند
2931سالقماتوباندرمسافربریهایاتوبوستصادف
5931زنجاناتوباندرمنفجرهموادحاملخودرویانفجار
52 moc.liamg@55irabka.y
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حادثه
tnedicnI
حفظرایباضطراری)واکنش(پاسخنیازمندکهساختانسانیاطبیعیرخدادوواقعهگونههر
.باشدمیزیستمحیطوهـادارایـیحیات،
:باشـدزیرمواردشاملتوانندمیحوادث
طبیعتدرسوزیآتشتروریسـتی،حمـلاتوتهدیـدهااضـطراری،شـرایطبـزرگ،بلایـای
زلزلـه،هوایی،حوادث،ایهستهحوادثخطرناك،موادنشتسیل،مسکونی،هایمکانیا
وبهداشتیوپزشکیهایفوریتجنگ،بامرتبطبلایایگرمسیری،هایطوفانگردباد،،طوفان
.دارندفورییپاسخبهنیازکهرخدادهاییدیگر
72 moc.liamg@55irabka.y
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عملیات فوریتیبرنامه 
)POE(nalp snoitarepo ycnegremE
آندرکـهباشـدمـیمحلـیوایمنطقـه،ملـیسـطوحدرمکتـوبراهبردیبرنامهیک
دریبازیابوپاسخمرحلهبرایحمایتیخدماتودولتیعملکردهایومأموریـتسـازماندهی،
.استشدهآوردهبلایاوحوادث
ایاحتمالزماندراموالوافرادجانحفظچگونگیکهاستسندیفوریتعملیاتبرنامه
.کندمیتوصیفرابلایاوحـوادثرخداد
شودمیتهیهبلایاخطرمدیریتچرخهآمادگیمرحلهدرPOEفوریتعملیاتبرنامه
92
moc.liamg@55irabka.y
30
y.akbari55@gmail.com 31
ساختزیر 
erutcurtsarfnI
:کندمیارائهعمومیخدماتکهفیزیكیهایسامانه
هاشکنموجومحلیسدهای،سـدهاگاز،وبرق،فاضلابوآب:هایشبکه
ارتباطیواطلاعاتیهایزیرساختشبکه
آهن،راههوایی؛هایپلهـا،خیابان،هاتونل،هاپل،هابزرگراهها،فرودگاه:نقلوحملسامانة
هااسکلهوهالنگرگاههـا،گـذرگاهبنـادر،هـا،،کانـالآبـی،هایراه
23
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مخاطره drazaH
بروزباعثتواندمیوقوعصورتدروبودهزاخسارتبالقوهکهانسانیفعالیتیاطبیعیپدیده
:بشودزیرعواقب
33
ومیرمرگ
جراحت
بیماری
خسارت به 
اموال و 
هادارایی
اختلال در 
ارائه خدمات
تخریب 
محیط زیست
moc.liamg@55irabka.y
بندی مخاطراتطبقه
 noitazirogetaC drazaH
طبقه بندی مخاطرات
منشاء طبیعت
فناورزاد
مخاطرات پیچیده
43 moc.liamg@55irabka.y
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انواع اصلیتعریفزیر گروهاصلیگروه 
مخاطرات 
طبیعی
زمین منشأ 
شناختی
گیرندپوسته جامد زمین نشأت میکه از مخاطراتی 
زلزله
حرکت توده ها
فعالیت های آتشفشانی
باشندمیجویکه ناشی از تغییرات کوتاه مدت یا میان مدت مخاطراتی منشأ هواشناختی
انجامدمیاز چند دقیقه تا چند روز به طول 
دمای بالا
مه غلیظ
طوفان
سطحی و زیر زمینی های توزیع آبناشی از تشکیل، حرکت و مخاطرات شناختیمنشأ آب
سیل
رانش زمین
فعالیت امواج
که ناشی از تغییرات طولانی مدت در مقیاس بزرگی از فرایند های مخاطراتی اقلیمیمنشأ 
بپیوندداقلیمی بوده که می تواند در طول چندفصل تا چند دهه بوقوع 
خشکسالی
دریاچهیخبندان ناگهانی 
آتش سوزی در طبیعت
مخاطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض موجودات زنده و مواد سمی و یا بیماری بیولوژیکیعوامل 
های منتقله توسط موجودات
اپیدمی بیماری ها
هجوم حشرات
گزش توسط حیوانات
73 moc.liamg@55irabka.y
انواع اصلیزیر گروهگروه اصلی
یتكنولوژیكمخاطرات 
صنعتیحوادث 
نشت مواد شیمیایی
سقوط
انفجار
آتش سوزی
نشت گاز
نشت سموم
رادیو اکتیو
مربوط به حوادث 
و نقلحمل 
هوایی
جاده ای
ریلی
83 moc.liamg@55irabka.yراه های آبی
)ksiR(خطر 
خاصزمانیکدروخاصجامعهیکباتعاملدرخاصمخاطرهیکبینیپیشقابلواحتمالیعواقب
جامعهیاسازمانهایظرفیتوپذیریآسیبوضعیتبامخاطرهبینتعاملنتیجهخطر
.باشدمی
moc.liamg@55irabka.y
93
04 moc.liamg@55irabka.y
خطر
مرگ
بیماری
تخریب 
زیرساخت
تخریب 
اماکن
اختلال 
معیشت
اختلال 
امنیت
آسیب 
محیط 
زیست
moc.liamg@55irabka.y
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عناصر 
خطر
مخاطره
آسیب 
پذیری
مواجهه
ظرفیت
y.akbari55@gmail.com 42
y.akbari55@gmail.com 43
)yticapaC(ظرفیت
سطحاندبتوکهسازمانیاجامعهیکدسترسدرمنابعوقوتنقاطتمامیازاستترکیبی
.دهدکاهشرامخاطرهیکاثرهاییاخطر
:؛ توانایی مدیریت خطر با عوامل زیر استظرفیت
کاهش مخاطرات •
کاهش آسیب پذیری•
و به موقعکاهش پیامدهای منفی بلایا با پاسخ و بازیابی مؤثر•
44 moc.liamg@55irabka.y
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اجزای 
ظرفیت
تجهیزات
منابع  ffutS
انسانی
ffatS
فضای 
فیزیکی
برنامهerutcurtS
nalP
فرماندهی 
و کنترل
 dnammoC
lortnoC &
تمرین
esicrexE
y.akbari55@gmail.com 46
)ytilibarenluV(پذیری آسیب
.شوندمیمخاطراتاثربرابردرجامعهیاسازمانیکتأثیرپذیریافزایشباعثکهشرایطی
تعیینفرآیندهابرخییامحیطیواقتصادیاجتماعی،فیزیکی،عواملتوسطشرایطاین
.گردندمی
74 moc.liamg@55irabka.y
آسیب پذیری
ytilibarenluV
ایسازه
ایغیر سازه
عملکردی
84 moc.liamg@55irabka.y
آسیب پذیری
ytilibarenluV
خدمات
هازیرساخت
های ویژگی
جمعیت شناختی
محیط
معیشت
94 moc.liamg@55irabka.y
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 )ecneiliseR(تاب آوری
moc.liamg@55irabka.y
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برایمخاطراتبامواجههمعرضدراجتماعیاجامعهسامانه،یکتوانمندیازاستعبارت
هـایروشباومناسبزماندرمخاطراتاثراتبرابردربازیابیوتطبیـق،جذب،مقاومت
.دهندادامهخودفعالیتبهاساسیعملکردهایوسـاختاردراخـتلالایجـادبـدونکـهمـؤثر
میـزانشـاملکهاستپذیریآسیبمقابلنقطهوسازگاریظرفیتمفهومبه،تابآوری
موجبکهجامعهیکپذیریانعطافازایدرجهیاآسیبازجستندوریبـرایگـرایش
نمایدتحملراآناثرات،عملکرددراخـتلالبـدونحادثـه؛زمـاندرشـودمی
 )ecneiliseR(تاب آوری
های موجود به منظور؛سازمان در استفاده از ظرفیت/توانایی جامعه
به خطر ناشی از بلایا پاسخانرژی مخاطرات و جذب/مقاومت•
کارکردهای حیاتی تداومحفظ و •
از تواناییبالاتریا سطحی /قبلیبه وضعیت بازگشت•
moc.liamg@55irabka.y
35
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طبقه بندی بلایا
انواع بلیه
طبیعی
شروع ناگهانی
شروع تدریجی
فناورزاد
تعمدی
غیر تعمدی
زلزله
طوفان
سیل
اپیدمی
سالیخشک
تغییرات اقلیمی
جنگ
ترور
خرابکاری
تصادف
آتش سوزی
55 moc.liamg@55irabka.yسقوط هواپیما
 تیریدم
نارحب
y.akbari55@gmail.com 56
مدیریت خطر بلایا
tnemeganaM ksiR retsasiD
وعملکردیهایمهارت،سازمانیواجراییهایتصمیمبکارگیریمنظم،فرایند:ازاستعبارت
کاستنمنظوربهاجتماع،وجامعهتطابقظرفیتوراهکارهاوهاسیاستاجرایبرایهاظرفیت
.فناورزادوطبیعیهایمخاطرهآثار
75 moc.liamg@55irabka.y
مدیریت خطر بلایا
tnemeganaM ksiR retsasiD
:شودمیشاملرازیرهایفعالیتاشكالتمامبلایاخطرمدیریت
مخاطراتوقوعاز)پیشگیری(اجتنابجهتایغیرسازهای،سازهاقدامات
مخاطراتناگوارآثار)آمادگیوخسارتکاهش(کردنمحدود
مخاطراتاثراتبهمناسبمکانوزماندرمناسبپاسخجهتعملکردیاقدامات
حوادثوقوعازپسبازیابیفرآیندبهدقیقتوجه
85 moc.liamg@55irabka.y
کاهش خطر
noitcudeR ksiR
عـوارضزمـانیدورهیا/واندازهکاهشبرایمدتبلندتمهیداتازاستعبارتخطرکاهش
وسیله؛بهپیشگیریقابلغیروناپذیراجتنابمخـاطراتجـانبی
دریجامعهدراقتصادیهـایفعالیـتوخـدمات،هـاسازهجامعه،افرادپذیریآسیبکاهش
.دارندرابلایاایجادتواناییکهمخاطراتیشناختبرتأکیدباخطر،معرض
95 moc.liamg@55irabka.y
مدیریت حوادث و بلایا
سازمان
noitazinagrO
کهایگونهبهیافتهنظامهایقالبدرافرادبندیگروه/بندیدستهازاستعبارتسازمان
بهنیلبرایایوسیلهصورتبهمتغیرمحیطیکدرآنهاشدههماهنگمساعیتشریک
.درآیدسازمانیهایهدف
وظایفهک(افراداززیادیتعدادبینکهروابطیازعقلائیومنظمالگوییازعبارتستسازمان
درمهباتوانندنمیکهاستحدیبهآنهاتعدادکثرتودهندمیانجامرامتعددیوپیچیده
.شودمیبرقرارمشتركهایهدفبهرسیدنمنظوربه)باشندنزدیکتماس
16 moc.liamg@55irabka.y
سازمان
نهاد 
اجتماعی 
مبتنی بر 
هدف 
ساختار
های سامانه
فعال و 
هماهنگ
ا ارتباط ب
خارج
26 moc.liamg@55irabka.y
People
Structure
GOALS
y.akbari55@gmail.com 63
مدیریت
tnemeganaM
منظوربهگروهیهایفعالیتکنترلورهبری،کردنهماهنگ،تشیکلهنروعلممدیریت
.باشدمیمشتركاهداف/هدفبهحصول
.)فالتپارکرماری(استدیگرانوسیلهبهکارهادادنانجامهنرمدیریت
سازماناعضایهایتلاشکنترلورهبری،سازماندهی،ریزیبرنامهازاستفرایندیمدیریت
شدهاعلامیامشخصهدافابهرسیدنبرایسازمانیمنابعسایردادنقراراستفادهموردو
.)استونر(سازمان
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فراگرد مدیریت 
)برنامهتعيين هدف و تهيه (1 چه کاری بايد انجام داد؟ .
)تعيين خط مشي و رويه ها و روش ها(چگونه انجام داده خواهد شد؟ 2 کار .
)سازماندهي کار(؟خواهد شد3 چگونه تقسيم کار .
)کارگزيني، کارآموزی و کارگماری(؟ کساني کار را انجام خواهند داد4 چه .
)تعيين وسايل انجام دادن کار(5 کار با چه وسايلي انجام داده خواهد شد؟ .
)زمان بندی کار(؟6 کار چه وقت و در چه مدتي انجام داده خواهد شد.
؟با چه کيفيتي انجام داده شود7 کار .
با چه کيفيتي عملاً انجام داده مي شود؟8 کار .
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وظایف مدیر 
)فايول(CCCOP
gnimmargorp1 برنامه ريزی،.
noitazinagrO2 سازماندهي،.
dnammoC3 فرماندهي،.
noitanidrooC4 هماهنگي، .
lortnoC5 کنترل، .
مقبوليت بيشتری دارند
) گيوليک( BROCDSOP
gninnalP1 برنامه ريزی .
 gnizinagrO2 سازمان دادن .
gniffatS3 به کار گماردن .
gnitceriD) هدايت(4 راهنمايي کردن .
gnitanidrooC5 هماهنگ نمودن .
gnitropeR6 گزارش دادن  .
 gnitegduB7 بودجه بندی .
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سطوح مدیریت و مناطق عملیاتی 
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ایلاب و ثداوح یتیریدم یاهدرکیور
ایلاب رطخ تیریدمDisaster Risk Management        
 ایلاب تیریدمDisaster Management                       
ایلاب رطخ شهاکDisaster Risk Reduction                
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های مدیریت تئوری
بلایا
مدیریت خطر
مدیریت بحران
پیشگیری و 
کاهش خطر
بینی و پیش آمادگی
هشدار اولیه
بلیه
ارزیابی اثرات
بازیابیپاسخ
بازسازی
پیشگیری 
بازیابی
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های مدیریت تئوری
بلایا
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های مدیریت تئوری
بلایا
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اقدامات بین المللی
)ژاپنیوکوهامای(طبیعیبلایایکاهشجهانیکنفراس:4991سال
شدبرداشتهاولیههشدارپیرامونهاگاماولین
"ترایمنجهانیبهدستیابی":کنفرانسشعار
)5991-5002(بلایاخطرکاهشدههتعیین
"آورتابتوسعهسویبهجهانیاعتلای"شعاربا،ژوهانسبورگجهانیکنفرانس:2002سال
ژاپنهیوگویجهانیکنفرانس:5002سال
"بلایابرابردرجوامعوکشورهاآوریتابوظرفیتتقویت":کنفرانسشعار
)5002–5102(بلایااثراتکاهشبرایهیوگوعملیاتیچارچوب
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اقدامات بین المللی
سندایجهانیکنفرانس:5102سال
)5102-0302(جهانکشورهایراهنقشهوبلایاخطرکاهشجارجوبسندتدوین
:سندایسنددرشدهمشخصهایاولویت
بلایاخطردرکوشناخت.1
سطوحتمامیدربلایاخطرحاکمیتتقویت.2
آوریتابافزایشجهتگذاریسرمایه.3
)گذشتهازبهتر(بازیابیومؤثرپاسختأمینجهتآمادگیسطحافزایش.4
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ی مدیریت خطر بلایاچرخه
آمادگی
پاسخ
بازیابی
/پیشگیری
کاهش اثرات
قبل
بعد
57 moc.liamg@55irabka.yتـوسعـه
ارزیابی موقعیت و آسیب ها•
انتقال منابع•
جستجو و نجات•
خدمات سلامت•
هماهنگی–فرماندهی •
توزیع اطلاعات•
ارزیابی مجدد آسیب ها•
، آب، برق(بازسازی زیرساخت ها •
...)گاز، مخابرات و 
ادامه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مكمل و حمایتی•
توسعه سناریو•
تدوین برنامه آمادگی فوریت•
تدوین برنامه عملیاتی فوریت•
آموزش و تمرین•
پایش مخاطرات•
هشدار اولیه•
شناخت  مخاطرات•
ارزیابی خطر•
تهیه نقشه خطر منطقه•
مرحله  تدوین سناریوهای محتمل•
پیشگیری و 
کاهش آثار
مرحله 
آمادگی
مرحله 
پاسخ
مرحله 
بازیابی
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پیشگیری
noitneverP
نکردمتوقفمنظوربهمداخلهیاوحادثهیکوقوعازجلوگیریبرایگرفتهصورتاقدامات
.باشدمیزیستمحیطوهاداراییواموالحیات،ازحفاظتبرایوقوعازپسحادثهیکروند
هاولیمراحلدرفوریتگویانپاسخاولینتوسطکهباشدهاییفعالیتشاملتواندمیپیشگیری
.گیرندمیصورتمخاطراتعواقبوآثارکاهشبرایحادثهیکوقوع
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کاهش آسیب
noitagitiM
شوندمیاجرامخاطراتناگوارآثارسازیمحدودبرایکهایسازهغیروایسازههایاقدام
:اصلیراهبردهای
خطرارزیابی
)ایسازهغیرای،سازهپذیریآسیبکاهش(خطرکاهش
خطربرابردربیمه
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آمادگی
ssenderaperP
ازقبلکهباشدمیلازمهایفعالیتوویژهوظایفازوسیعیطیفشاملآمادگیفرآیند
وپیشگیریمنظوربهعملیاتیهایقابلیتبهبودوحفظ،ساختبرایمخاطراترخداد
حوادثعوارضازناشیبازیابیواثرات،بهمناسبپاسخارائه،هاآسیببرابردرمحافظت
.گیرندمیصورت
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آمادگی
ssenderaperP
دهندههشدارهایسامانهطراحی
افرادجابجاییوتخلیهبرایریزیبرنامه
غذاییموادوآبسازیذخیره
موقتسرپناهساخت
مدیریتیهایاستراتژیابداع
بازیابیوپاسخفازبامرتبطهایتمرینوآموزش
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پاسخ
esnopseR
اتاثربهپاسخبرایبلایاوحوادثرخدادازبعدوحیندرکهمدتبلندوکوتاهاقدامات
.گیرندمیصورتمستقیم
نیازهاینمودنبرآوردهوهاداراییواموالازمحافظت،هاانسانجانحفظبرایاقداماتی
.باشدمیهاانساناولیه
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48
کارکردهای 
مرحله پاسخ
تأیید وقوع 
ارزیابی  حادثه
سریع
فرماندهی و 
کنترل
هماهنگی
مدیریت 
اطلاعات
مشارکت در 
جستجو و 
تخلیه نجات
اضطراری
پشتیبانی
امنیت
اطلاع رسانی
ارزیابی 
مستمر نیازها
مدیریت 
مصدومین 
انبوه
های اقدام
سلامت 
عمومی
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بازیابی
yrevoceR
بازسازیبخشدوازکهباشدمیبلایاخطرمدیریتچرخهمراحلازیکیبلایابازیابیفرآیند
.استشدهتشکیل)noitatilibaheR(بازتوانیو)noitcurtsnoceR(
وضعیتیبهمتأثرافرادوهاخانوادهجوامع،کشورها،گرداندنبازبازیابیفرآینددراصلیهدف
باشدمیآیندهدرمخاطرهخطرکاهشوقبلازبهتر
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68
بازیابی
yrevoceR
هامجدد آسیبارزیابی •
...)آب، برق، گاز، مخابرات و (های حیاتی بازسازی زیرساخت•
تعمیر یا بازسازی تسهیلات دولتی و منازل مسکونی •
ادامه ارائه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی•
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78
بازتوانی جسمی و روانی
بازسازی در راستای توسعه پایدار
جلب مشارکت مردمی و 
ها در بازیابی جامعهسایر بخش
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خدا قوت
تشكر از توجه همه عزیزان
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